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lOejadios que graznen! 
Para Javier Blázquez Bores. 
Hidalga y noblemente cual corres-
ponde a moderno Alonso Quijano, 
pone usted nuestro buen amigo su bien 
templada pluma ai servicio de la justicia 
y de la verdad, arremetiendo contra los 
que de una manera solapada y cobarde, 
injurian y motejan i este modesto sema-
nario. 
Comprendemos la indignación honra-
da que de su pluma brota, al oír cómo 
la baba de la crítica insidiosa y mordaz 
pretende envolver en su asqueroso 
detrictus, a las plumas que sólo vienen 
empleándose intensamente en servicio 
de la ciudad, de esta ciudad hospitalaria 
y buena que constUuye nuestro inmenso 
amor espiritual, y cómo sus juveniles 
años y temperamento polemista, le 
lanzan a la palestra periodística, en lucha 
con esos pretendidos gigantes, que no 
son otra cosa sino miserables gusanillos 
que sólo laboran en la sombra, una 
labor puramente negativa. 
Gracias «migo Blázquez por su gallar-
da actitud, pero francamente, no mere-
ce la pena que los eternos soñadores de 
nobles ideales, se tuteen con los Sanchos 
de la ínsula Barafaria. 
Desde el año 1918 en que Antequera 
huérfana de periódicos locales, vió nacer 
EL SOL, este pequeño astro local, que 
señaló una nueva pauta en la historia 
del periodismo antequerano, el virus de 
la acerba censura no ha dejado de 
pretender manchar su limpia ejecutoria. 
No obstante, esta publicación, inva-
ble como la vena del hierro, ha seguido 
la pauta que se trazara al nacer, siendo 
siempre un periódico cuya norma es y 
será, defender los intereses antequera-
nos¡ robustecer en toda ocasión el prin-
cipio de autoridad; ejercer la censura, 
pero una censura limpia, diáfana, clara, 
apartada de las pasioncillas bajas y de 
¡os rencores personales; aplaudir sin 
pecar de adulador, las obras meritorias, 
alentando a los que las realizan; y 
difundir y apadrinar toda obra de cul-
tura y de progreso para bien de esta 
oendua ciudad. 
En los cuatro años que EL SOL DE 
ANTEQUERA lleva de existencia, no ha 
torcido un sólo día el rumbo que se 
marcara al nacer; ha permanecido ale-
jado de toda bandería política; ajeno a 
toda pasión que le hiciera perder su 
actuación independiente, escribiéndose 
por y para Antequera; pues si bien la 
mayoría de sus colaboradores no son 
antequeranos, tienen demostrado sufi-
cientemente su antequeranismo y como 
a madre la aman y respetan. 
En todo ese tiempo, ni EL SOL DE 
ANTEQUERA ni ninguno desús redacto-
res o colaboradores, han recibido ni 
pretendido recibir mercedes ni favor 
alguno de personas '> entidades, que 
pudieran hipotecar su libertad de ac-
ción; y si alguna vez se pretendiera coac-
cionarla, antes preferiríamos la muerte 
de este semanario, a vivir con vilipen-
dio; ¡bien entendido para los que tal 
pretendieran, que, la falta de los rayos 
de este Sol que vivifica, o así lo pre-
tende al menos, pudiera dar motivo a 
la aparición de otro astro, cuyos rayos 
quemaran demasiado! 
Nada hemos pedido nunca que di-
recta y personalmente nos beneficie; 
nada recibimos ni nada pretendemos, 
pues solo nuestras aficiones periodísti-
cas y el acendrado amor que sentimos 
por esta hospitalaria y generosa ciudad, 
nos ha llevado a cargar voluntariamente 
sobre nuestros débiles hombros la pe-
nosa tarea del periodismo. 
Por eso podemos levantar muy alta 
la frente. He ahí porqué, aquí donde 
todos nos conocemos, no pueden hacer 
mella en nosotros los graznidos de esas 
aves agoreras, cuyos estridentes chilli-
dos no pasan del estrecho círculo en 
donde pueden moverse. 
En cambio, es motivo de gran satis-
facción para nosotros, que el pueblo an-
tequerano, a quien nos debemos y por 
quien constantemente venimos laboran-
do desde nuestro modesto taller, nos 
presta diariamente su valioso concurso; 
que entidades corporaciones y perso-
nas de significación y valimiento, nos 
abren sus puertas de par en par, cuando 
en nombre de la cultura o de la caridad 
hemos llamado a ellas; siendo ia pri-
mera en atendernos, en prestarnos su 
valioso y eficaz concurso, la bella y 
noble mujer antequerana, para quien 
no tenemos frases con que expresar 
nuestra profunda admiración y agrade-
cimiento. 
Esto nos basta para seguir en nuestra 
tarea, despreciando esas censuras, que 
estimamos como de quien vienen. A 
buen seguro que ninguno de esos 
sistemáticos detractores de EL SOL— 
como de todo aquei'o que signifique 
progreso—han figurado ni figurarán 
jamás como iniciadores o cooperadores 
de alguna idea altruista, de alguna obra 
de caridad y amor para con sus seme-
jantes, o de engrandecimiento de la 
ciudad querida. 
Y como el sistema que en esta redac-
ción seguimos, es enaltecer las obras 
meritorias, alentar las ideas nobles y 
levantadas, y callar las que personal-
mente puedan herir a alguien, esta con-
ducta nuestra, les molesta en lo que 
afecta a poner de relieve los actos 
meritorios de quienes los ejecutan, y les 
da alientos para ofendernos, para me-
nospreciarnos, para tener con nosotros 
frecuentes desatenciones, tomando por 
insignificancia nuestra o quizás por falta • 
de valor cívico de que ellos adolecen, 
lo que es exagerada prudencia y correc-
ción en nosotros; que nos bastaría una 
plumada, para poner de relieve, para 
sacar a la luz pública los insignificantes 
valores sociales de nuestros detractores. 
Conformes amigo Javier, en que la 
desidia, la apatía resta a EL SOL DE 
ANTEQUERA, el valioso concurso de 
antequeranos capacitados en estas lides 
que pudieran con su actuación hacer 
de EL SOL, lo que este semanario quiso 
ser... y eso es lo que sinceramente 
lamentamos los que a la prensa local 
ofrecemos las primicias de nuestro 
aprendizaje; lo demás, no hace mella en 
nosotros, lo tomamos como de quien 
viene. 
Y cuando algún amigo oficioso nos 
habla de esas murmuraciones, sonrei-
mos y contestamos: ¡Dejadlos que 
graznen! 
Por la Redacción, 
mariano B. ARAGOTIÉS. 
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NUESTROS PAISANOS 
Justicia obliga 
Con este título publica <La Voz de 
Córdoba>, el siguiente trabajo de Re-
dacción, que por tratarse dé un paisano 
nuestro, con gusto reproducimos. 
<Porque a ello nos obliga la justicia 
y porque a! acometer este trabajo rea-
lizamos verdadera misión periodística, 
- cual es la de hacer resaltar valores y 
méritos despertando entusiasmos y 
creando estímulos, no vacilamos en 
afrontar ei riesgo de ofrecernos con el 
solo escudo de la dignidad generosa y 
conciencia limpia a las mordeduras de 
la jauría que forman los envidiosos y 
los ineptos, que no sabemos si han 
cesado en sus ladridos estridentes y 
casi regocijadores. 
Vamos a escribir un elogio a don 
José Carrillo Pérez. La obra por él 
realizada en la presidencia del Círculo 
de la Unión Mercanlil difícilmente po-
dría igualarla otro, ya que mejorarla, 
con respecto a Córdoba, no está dentro 
de los limites de lo posible. 
Por la tribuna que en deseos de cul-
tura y de perfeccionamiento elevara en 
el Circulo Mercanril e! señor Carrillo 
Pérez, han desfilado los campeones de 
la política y del pensamiento, que ro-
deados de cordobeses han gloriado una 
vez más nuestro pasado y nos ha alen-
tado para que nos incorporemos a las 
legiones ú é los que en el presente libran 
feroz batalla por conquistar un porvenir 
sin otra entraña que la de la inteligen-
cia, sin otra forma exterior que la del 
trabajo, tanto más hermoso y más fe-
cundo cuanto más potente sea la iuz 
de Sa fe que lo ilumine. 
La Directiva del Círcuio Mercantil, 
su presidente, todos ios socios, en fin, 
han-traído a Córdoba a lo que, dando 
a ella raudales de su espíritu y frutos 
inestimables de su cerebro, se llevaban 
de Córdoba io que más ia embellece y 
dignifica al presente, patente de su hi -
daiguía, fe de su abandono, interpreta-
ción de sus necesidades, medida exacta 
de su nivel cultura!, en general desco-
nocido. 
Y esa labor no puede pasar sin que 
quienes la acomeíieron con éxito tanto 
y amargura tanta, no obtengan el pre-
mio de ia gratitud y aún e! de la invita-
ción cordial a que la prosigan, de la 
ciudad. 
«LaVoz>,que cree en este aspecto 
representar el sentimiento de Córdoba, 
abrumada de honor solo al invocarla, 
declara benemérita entidad ciudadana 
al Circulo de la Unión Mercantil, que 
en tan alto lugar supo poner el nombre 
de Córdoba. 
No creemos que haya un solo cor-
dobés que pretenda empañar la actua-
ción de don José Carrillo Pérez, en la 
directiva del Círculo. Si lo hubiera, no 
atentaría sino contra si mismo. Porque 
ese ciclo de conferencias, recientemen-
te aplazado, no sólo sirve a roturar el 
alma de la ciudad vertiendo en ella 
preciosísima simiente que fructificará 
¡ luego, sino que sirve como nada a que 
en el historial del Circulo figuren capí-
tulos de oro, en los cuales se compren-
da un prestigio y una absolución en 
que amparar las funciones negativas 
que son, hoy por hoy, base de la exis-
tencia de todos los casinos españoles». 
ñ í M 3€ ft ^ •sin 
desde 50 pesetas: 
cotí enrejado y fleco gran 
novedad; creac ión exclu-
siva para ia Casa León 
Comentarios 
En el Gobierno civil de Almería, se 
ha presentado un soldado del Tercio de 
Voluntarios, llamado Julián Litan, inu-
tilizado en la presente campaña marro-
quí y sin ningún recurso para poderse 
trasladar a su pueblo. 
¡Voluntarios, al Tercio...! 
En Málaga un incendio ha destruido 
una veintena de hogares y ha agotado 
un aterrador número de vidas. E l servi-
cio de incendios de la capital, como los 
de la mayor parte de España, se hallaba 
incapacitado para aminorar las conse-
cuencias de la catástrofe. ¿ Y qué? 
Lo interesante en este país es que cada 
población tenga una plaza de toros 
digna. 
El general Berenguer, Alto Comisario 
de lo que ustedes quieran en Marruecos, 
la ha tomado con los periodistas que no 
quieren doblegarse a serlo de pandereta. 
Los compañeros pacíficos se han en-
cogido de hombros. 
Lo extraño hubiera sido lo otro. 
En el teatro del Centro, de Madrid, se 
ha estrenado una cosa, original del se-
ñor Paso, y titulada *tl auto de Fé». 
E l citado vehículo fué arrollado por el 
público. ¡ Ya era hora! 
Y esta vez no ha sido atropello.... 
* 
Un periódico madrileño dió el sábado 
pasado la siguiente noticia: 
"Ha sufrido una delicada operación 
en la vista, la bella esposa de nuestro 
querido amigo D. Fulano de Tal. La 




Madrid, Marzo 1922. 
61 niño electrocutado 
Una representación de la Junta di-
rectiva de la Mutualidad escolar «Ro-
mero Robledo», compuesta de los niños 
Antonio Ríos Corrales, presidente; Enri-
que León López, tesorero, y Anronio 
Flores Ortega, secretario, acompañados 
de su piofesor, D. Mariano B. Arago-
nés, han visitado a los padres del niño 
electrocutado José Ortiz Gutiérrez, para 
darle el pésame y hacerle entrega de 
las quince pesetas a que tienen derecho, 
como subsidio funerario, por ser el 
expresado niño socio de dicha Mutua-
lidad. 
También se pedirá al Instituto Na-
cional de Previsión, los fondos que el 
desgraciado niño tenía ingresados para 
constituir su dote infantil, que serán 
devueltos a sus padres. 
La comisión saiió hondamente impre-
sionada del estado apenadísimo de los 
desgraciados padres que tan inespera-
damente iwn perdido a su hijo. 
El acto debieron haberlo presenciado 
esos padres incrédulos y refractarios a 
que sus hijos sean Mutuaiistas, para 
que personalmente hubiera visto, como 
estas asociaciones escolares reportan 
beneficios grandes a ia humanidad y 
enseñan a los niños desde pequeños 
las prácticas sociales, la virtud del aho-
rro y el ejercicio de ia caridad. 
En ei Círculo Mercantil 
El acuerdo de la Junta directiva de 
este Círcuio, de rifar un biíleté de la 
Lotería nacional correspondiente a! sor-
teo del día 11 de los corrientes, con 
objelo de allegar recursos para costear 
las obras de seguridad y embeHeci-
mienío del local social, ha sido un 
acierto y un triunfo. 
Ello lo prueba/el que de las 3.600 pa-
peletas hechas, se han vendido 2.54Q 
que arrojan un total de ingresos de 
5.098 pesetas, de las que deducidas las 
500 pesetas valor del billete, queda un 
beneficio líquido para el Círculo, de 
4.598 pesetas. 
La suette ha querido, que entre las 
1.051 papeletas no vendidas, esté la 
número 27.535, agraciada con el pre-
mio mayor y que por lo tanto comres-
ponda el billete al citado Círculo, que 
«e reserva cien pesetas, y las cuatro 
cientas restantes, las cede en participa-
ciones de peseta, repartidas entre los 
socios. 
Estos pueden recoger personalmente 
dichas participaciones en la Conserjería 
del Círculo, hasta el lunes próximo a 
las ocho de la noche; y las participa-
ciones sobrantes, se las reserva la Di-
rectiva, para atender aquellos compro-
misos ineludibles que deban y puedan 
atenderse. 
Sabemos que la Junta Directiva en 
una de sus últimas sesiones, ha hecho 
constar en acta, su satisfacción, por el 
interés mostrado por la mayoría de los 
socios, en este asunto, cooperando to-
dos con su esfuerzo, al éxito obtenido. 
A N I L Q L f c K A 
c-3 
L O S NIÑOS P E C H O 
Se etooroa/n. los o alores, QL'U.® son. los 
en emigos cié los niños. - Orladlos oon 
y no temáis !a diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO. —Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 





En el Establecimiento de 
Tejidos de 
LEÓN 
se han recibido ya ios 
art ículos para §a tem-
porada de verano 
El que no se consuela..,. 
Refiriéndose al asunto de las escuelas 
de Cauche, dice un periódico de Ma-
drid, lo siguiente: 
«La ciudad de Autequera pasa por la 
vergüenza de que exista un anejo suyo 
que en pleno siglo XX lleva catorce 
años sin escuelas. 
El Estado paga a un maestro y a una 
maestra para que los niños de Cauche 
adquieran educación, paga el material 
correspondiente, pero el Ayuntamiento 
no le da ia concejil gana de facilitar 
local para las escuelas y casa habita-
ción para los maestros, y las escuelas 
no se abren. 
Lo malo es que el caso de Cauche, 
(Antequera) es muy frecuente en Es-
paña, empezando por la villa y corte, 
donde existen escuelas cerradas por 
falta de locales. ¡En la misma capital 
de España!, donde viven el ministro, 
el director general, el inspector general, 
el delegado regio de Primera enseñan-
za, el subinspector general, cinco ins-
pectores y cuatro inspectoras en fun-
ciones, más tres inspectores en comi-
sión. 
¡Y aún se quejan en Antequera! El 
que no se consuela,... 
TRASPASO 
Se hace del kiosco en los jardines del 
Paseo de Alfonso XII I , dándose facili-
dades al que le convenga. 
Darán razón en el café de D. Manuel 
Vergara Nieblas. 
¿Quién había de pensar 
que la modesta patata 
tan harinosa y barata 
para la aiimeniación, 
llegase la muy plebeya, 
cual ha llegado, a infatuarse 
hasta lograr elevarse 
a los precios de jamón? 
Lo recuerdo bien. Antaño 
daban por una peseta 
una arroba, bien completa, 
y de buena cniidad, 
y hoy, lo menos cueste un duro, 
aún cuando e?»tén acocadas, 
y las vendan mal pesadas. 
¡Eso es una atrocidad! 
Ya no se pueden comer, 
—a no ser un potentado— 
ni solas ni con pescado, 
ni con judías y arroz, 
ni en ajo arriero, ni asadas, 
ni fritas, ni con tórnate, 
que cuestan un disparate. 
¡Y eso también es atroz! 
Señores correjidores 
y juntas de Subsistencias, 
basta ya de complacencias 
con tanto acaparador. 
Es necesario que ustedes, 
hagan algo por cortar 
ese continuo explotar 
al pobre consumidor. 
Que vendan a precios justos; 
y ai que sin causa o motivo 
ios eleve, un correctivo, 
y enseñarle a obedecer. 
Haya vigilancia y celo, 
y al que se propase, firme 
con él. (¡Pero van a oírme 
como quien oye liover!) 
JUAN OCAÑA. 
No será admUido ningún trabajo, aunqiu 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su auior. 
VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y 
asisten los concejales, señoies León 
Moua, Vidaurreta Palma, Rojas Pérez, 
Cobo Rodríguez, Rojas Gironeila, Quin-
tana Sánchez - Garrido, López Perca, 
Vergara Usátegui y León Espinosa. 
(Muchos hortelanos asisten a ia se-
sión como expectadores) 
ACTA Y CUENTAS 
El señor Secretario dio lectura de! 
acta de la sesión anterior, que fué apro-
bado. También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
Se aprobó la distribiición de fondos 
para atender a las obligaciones del 
presente mes, que se presenta por Con-
íaduria. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se acordó exponer al público duran-
te 15 días, el padrón de céduhs per-
sonales. 
OBRAS 
Se acordó acceder a ia obra que pre-
tende ejecutar en la calle Aguardente-
ros, número 26, D. Francisco López 
García, siempre que sea inspeccionada 
por el perito aparejador del Ayunta-
miento, 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
De conformidad con el informe emi-
tido por Contaduría, se acaldó devol-
ver la fianza que como coníratista de 
arbitrios municipales, ienía prestada 
don Manuel Rubio. 
DE HORTALIZAS 
Se dá lectura a una solicitud de va-
rios hortelanos, en la que interesan se 
derroguen los acuerdos municipales 
referentes a la prohibición de venta de 
hortaiizas para fuera, antes de las diez 
WlkfpB* 4.» — EL 01 ANTlOüBAA 
de la mañana, y que sean las ocho la 
hora señalada en verano; así como el 
acuerdo de poner cajoneras en los 
puestos. 
El señor Rojas Gironella apoya la 
primera petición y opina no debe acce-
derse a la segunda, y así es aprobado 
por la Corporación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
SUSCRIPCION 
El señor León Motta dice, que con 
motivo de la catástrofe de la Aduana 
de Málaga, se ha abierto una suscrip-
ción para socorrer a las víctimas, y que 
él entiende debe el Ayuntamiento de 
Aníequera figurar a la cabeza de los de 
la provincia, con la cantidad que per-
mita su estado económico, pero que 
sea el primero que responda al llama-
miento. 
Asi lo reconocen varios señores con-
cejales y se acuerda contribuir con 500 
pesetas a dicha suscripción. 
MÚSICA 
El señor Vergara Usátegui dice, que 
eJ capellán de San Isidro y varios veci-
nos han solicitado que la banda de 
música municipal, concurra a la velada 
que se organiza en honor del patrón 
de los Labradoies; y la presidencia le 
contesta, que como inspector de dicha 
banda, tiene atribuciones para ordenar 
lo que estime oportuno. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Se regalan 100 ptas. 
a la persona que pruebe 
que hay alguna casa que 
venda m á s barato que 
LEÓN 
61 homenaje a Cajal 
Con motivo del homenaje que España 
entera rinde al eminente sabio, encar-
nación del genio investigador, D. San-
tiago Ramón y Cajal, el Excmo. Ayun-
tamiento a petición de valiosos elemen-
tos y corporaciones locales, por inicia-
tiva de los médicos, acoidó poner el 
nombre de tan ilustre maestro, a la an-
tigua calle de Cantareros. 
Ya ha sido colocada la piedra de rnár-
snol con el nuevo nombre de la calle, 
que en adelante se llamará del sabio 
Ramón y Cajal, peremne demostración 
de que Antequera sabe asociarse al 
homenaje que la patria toda rinde, a 
uno desús más preciados hijos. 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis «ños de práctica en ios hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Oranada 





ME o i n 
Velos lül seda a 1.50 
[oríes (rajes l o n a . . . o ptas. 9.-
Bolistos, Percales. VÍCIÍ; y 
a 0 .75 
m M 
TELAS M í 
[orado i r o l t a r . a 30 pesetas pieza 
íe ero. a 35 pesetas pieza 
Solución al acertijo publicado 
en el número anterior, refe-
rente a la Casa Berdún: 
"En que tiene dos botones,. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINfl V CIRUJÍrt 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
Un antequerano ilustre 
El día 5 del corriente falleció en Gra-
nada, a la edad de cincuentidós años, 
víctima de un ataque de euremia, nues-
tro querido amigo y pnisano D, Juan 
Vílchez Godoy, director técnico de la 
Compañía eléctrica «Lebón» en dicha 
capital, y de otras fábricas de la misma 
provincia. 
Lástima grande es, que hombres de 
la inteligencia y laboriosidad del señor 
Vílchez, mueran en plena madurez, pues 
mucho se puede esperar en dicha edad 
de ellos. 
Sin oíros estudios oficiales que el 
bachillerato y sin ningunas ¡ecomenda-
ciones, ganó por oposición la plaza de 
director técnico de la fábrica de elec-
tricidad de Segovia, de la que pasó a la 
de Granada. Era además inventor del l i -
mitacorrientes que lleva su nombre, y 
cuando parecía que había resuelto las 
últimas dificultades de detalle de un 
motor de aire caliente, objeto del tra-
bajo de toda su vida, y de un nuevo 
limita, la muerte ha venido a malograr 
el fiuío de muchos años de estudio y 
vigilias. 
Descanse en paz el que fué tan sin-
cero amigo, y reciba su distinguida es-
posa y demás familia, nuestro sentido 
pésame. 
De la farándula 
Por programas que hemos leído, sa-
bemos que el martes dos de los corrien-
tes debutó en el Salón Rodas, la com-
pañía Hispano-Amcricana, Fábregas-
Tovar. 
A juzgar por las versiones que hemos 
oído sobre la actuación de esta compa-
ñía, parece que su fuerte está soiamen-
te en el drama, y así lo revela el que 
las obras de este género puestas en 
escena son de lo más horripilante del 
repertorio; mientras que en el género 
festivo deja bastante que desear, como 
L O S N I Ñ O S D E P E C H O 
S© e L O o r o e t n los oeQores, c^ULe son los 








y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO ios 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Gía. Montera, 18. Madrid. 
solemnes actos, para que resulten con 
el mayor esplendor posible. 
EL BUEN GUSTO 
Gran novedad en los sombreros de 
paja; se ha recibido un extenso surtido 
el que desde hoy se venderán en la 
acreditada sombrerería de M. Lopera. 
El que tenga interés en tener un som-
; brero elegante lo adquirirá en la som-
brerería frente al café de Castilla. 
Infinidad de modelos en las gorras. 
Calle Estepa, 75. 
Juan J i m é n e z Garc ía 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
CM^  ^^  "t 5SÍ¿ jSI J3L 
se demostró patentemente en la repre-
sentación de «Es mi hombre». 
Cuantos expectadores hemos oído, 
están de acuerdo en que ha sido sacrifi-
cio estéril el realizado por los abonados, 
que no ha debido exigírsele ni debe 
repetirse; tanto más, cuanto que debido 
a las deficiencias en la organización por 
desconocimiento del asunto, ha de cos-
tar pesetas a la empresa y por consi-
guiente inútil el sacrificio realizado por 
los abonados; ya que la incomprensible 
elevación de precios en las entradas 
generales, cuando se tenían cubiertos 
los gastos con el abono, ha cerrado las 
puertas del teatro al pueblo soberano. 
Sentimos el percance..., y hasta otra. 
BAMBALINA. 
Cajones para ©uvas®. 
Los hay de distintos ta-
m a ñ o s en la Librería 
E L SIGLO XX 
: N O T I C I A S ; 
NOS ALEGRAMOS 
Repuesto de su grave y larga enfer-
medad, el médico D. Secundino Mata 
Moro, ha vuelto a abrir su consulta en 
la clínica de la Carrera, lo mismo que 
a continuar sus visitas a domicilio. 
NATALICIO 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño, la esposa de nuestro amigo, don 
José de Rojas Arreses-Rojas. 
Enhorabuena. 
RESTABLECIDOS 
Lo está de la grave enfermedad su-
bida, la respetable señora, doña Ana 
Soldán, de Miranda. 
También ha entrado en el período de 
convalescencia, después de haber sufri-
do grave enfermedad,una pequeñita hija 
ae nuestro querido amigo, el Sr. Conde 
Colchado. 
Celebramos ambos restablecimientos. 
ENFERMO 
Según parece, ya fuera de peligro de 
la enfermedad que le retiene en cama, 
se encuentra aliviado nuestro amigo el 
joven, D. Rafael Ramírez Lara. 
Por este motivo, han venido a ésta, 
el hermano político, amigo nuestro don 
Eduardo Tapia Olivera y señora. 
Hacemos votos por; su completa me-
joría. 
TOMA DE HÁBITO 
Hoy domingo a la una de la tarde, 
se celebrará en el Convento de Santa 
Eufemia, de religiosas Mínimas, la toma 
del hábito de la joven Rosario Díaz 
Escobar, de 17 años de edad, apadri-
nándola D. José Luque y señora. 
La plática en este acto, estará a cargo 
del R. P.Calixto, de Trinitarios calzados. 
Cortes de traje de fresco 
ingleses, clase extra, 
gran fantasía, 
que valían 200 pesetas, 
se venden a 60 pesetas 
Casa León 
ORADOR SAGRADO 
El día 10 del actual, señalado para la 
función que los comerciantes de la loca-
lidad ofrecen al Señor de la Salud y de 
las Aguas, llegará a esta ciudad e! culto 
canónigo por oposición de la S. I . Cate-
dral de Málaga, D. Rafael Contreras 
Morales, a cargo del cual estará la ora-
ción sagrada que de seguro ha de agra-
dar, pues son muchas las referencias 
que de sus admirables condiciones ora-
torias tenemos. 
AL COMERCIO 
El miércoles 10 del actual, se cele-
brará en la Iglesia de San Juan, la fun-
ción que este gremio ofrece al Santísi-
mo Cristo de la Salud y de las Aguas. 
Este día, se abrirán los establecimien-
tos a las Q, cerrándose a las 6 de la tarde. 
Se ruega a todos !a asistencia a estos 
IEno3rnaoié>r», 145 
UN NIÑO AL CIELO 
A la edad de dos años, ha subido al 
cielo el niño Jerónimo Sorzano Santo-
lalla. 
Reciban sus padres y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
POSESIONADO 
Ha sido destinado y tomado posesión 
de su cargo en esta oficina de Telégra-
fos, el oficial de tercera de nuevo ingre-
so, D. José Jaramillo Benavcnte. 
ESTROBIN 
¿No sabe Vd. qué es <StrobiiW Pues 
un maravilloso limpiador de sombre-
ros de paja por más sucios que estén. 
Cuesta sólo 75 céntimos en Droguerías 
y Bazares. 
EN SAN ISIDRO 
El día diez del actual empezará la 
novena que la Sociedad de Labradores 
costea a su titular, en ia iglesia de su 
nombre. 
La función principal será el día quin-
ce a las nueve y media de la mañana, y 
todos los días habrá misa cantada a las 
ocho y media, rezadas a las siete y me-
dia y nueve, y por la tarde a las seis 
función del novenario. 
— Páfina 6.» — EL SOL DE A , \ l EQUERA 
C o te s i t t r a j e p a r a c a b a -
l l e r o 
desde 11 pesetas 
en Casa León 
edificaciones 
Aunque lentamente, va progresándo-
se en Antequera en orden a las edifica-
ciones. 
Buena prueba de ello es, la casa vi-
vienda y almacén, construida reciente-
mente en la calle de Mesones, bajo la 
dirección de nuestro paisano el com-
petente Perito aparejador, don Juan 
Burgos, edificio de que es propietario, 
el joven exportador de cereales, don 
Miguel Nieto. 
Invitados por el señor Burgos y aten-
didos deferentemente en nuestra visita 
por el señor Nieto, hemos visitado el 
nuevo edificio, que consta de amplios 
almacenes en planta bajaala quedábue-
na luz un fúxénário de cristal; grandes 
y ventilados almacenes altos, en uno 
de los cuales está la torba por donde 
pasan los granos que van a las máqui-
nas clasificadora y embasadora que es-
tán en la planta baja, donde también 
hay un bonito garaje y dependencias 
para despachos, particular y de em-
pleados. 
La casa vivienda tiene una excelente 
distribución, mucha luz, soleria de mo-
saicos, buenas pinturas en las que se ve 
la mano competente del pintor-deco-
rador, D. José Burgos, y toda la edifi-
cación es de hierro y ladrillo. 
La escalera principal de bóveda pos-
tragil, peldaños de mármol y pasa-mano 
estilo renacimiento, es una obra que 
acredita a su autor; y la fachada de im-
posta y cornisamento sobre el que hay 
un ático de morterete con azulejo, toda 
ella estilo renacimiento y herraje sevi-
llano del más clásico, marca una nueva 
orientación en las construcciones aníe-
queranas, que honran a los propietarios 
y a los técnicos encargados de la eje-
cución. 
Sucursal de Espejos, Cua-
dros, Marcos y Molduras 
de todas clases. 
Lanas y Borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y E S T E R A S 
PRECIOS D E FARBICA 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del r incón) 
Cuando FACUNDO deja 
d a a p r e t í ! ? ' <a.5 
I : salen nueve 5 i n iu ^ a -
c si !< S jf 3 ií ;a l£ 3 m 
& ^ ñ i r o n n ^ ti f: 
y un cartucho en el centro, 
: ! s i SB a p r c tfec^aíi 
i© K a % £ U a , v ';: í 
n ; l a p o . 
¡Escucha las ametra-
lladoras! 
Azúcar P. G., a 1.90 el kilo 
Idem ídem, a 21.60 la arroba 
(dem ídem, 112,80 saco blanco con 
60 kilos 
Azúcar P., a 1.95 kilo 
ídem la arroba, a 22 pesetas 
Saco de 60 kilos, a 114 pesetas 
Cafés crudos de 5, 5.50 y 6 pesetas 
Cafés tostados, a 6.50, 7 y 8 pesetas 
The verde o negro, a 7 ptas. 
Canela 1.* a 11 pesetas 
Maíalauga, a 2 pesetas 
Ajonjolí, a 2 pesetas 
Cominos, a 1.70 
Alhucema fresca, a peseta 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Habichuelas, a 0.90 
Garbanzos para agua, a 0.80 
Alpiste 1.a a 0.7o 
Leche Condensada a 1,60 lata 
Harina lacteada Nestíé, a 2.40 lata 
Coñac tres cepasj 7 ptas. botella 
Coñac tres cotonas, 6.50 
Chocolates: Dos Globos, Alharnbra, 
Colonial y San Antonio. 
Galletas Estrella de La Victoria, lata 
de tres kilos, a 2.35 kilo 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Idem en latas 2 pesetas 
Tomate natural Trevijano, 0.60 
Tomates pasta Ulecia, 0.60 
Atún con tomate, lata 78 kilo 0.50 
Atún en aceite, lata kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 20 ptas. 
Flan y Natillas Ideal, a 1 pta. paquete 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3 25 
Idem ídem La Sevillana, 3.25 
Harina superior, a 0.70 kilo 
Harina Santander, a 0.90 
6n los demás artículos sigue el fuego: 
trinidad de Flojas, núm. 33 
y en EL D í ñ, Barrero, 16 
El retiro obrero 
obligatorio 
Caja Regional de Andalu-
cía Oriental. 
Se ha celebrado en Málaga una im-
portante reunión en !a Diputación pro-
vincial, presidida por el de la Diputa-
ción, asistiendo significados elementos 
de la misma, el alcalde de la capital, 
representaciones de la Cámara Agrí-
cola, de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, del Consejo provin-
cial de Fomefito, Junta de Casas bara-
tas y otras colaboraciones de signifi-
cación social. 
En esta reunión, el representante del 
Patronato de Granada, donde se ha 
constituido el capital inicial de aquella 
Caja regional, dirigió un llamamiento 
de concurso a la importante provincia 
de Málaga, a la que se adhirió en nom-
bre de todos e! presidente, expresando 
la satisfacción con que verían realiza-
do este hermoso pensamiento de soli-
daridad y unión de ambas provincias 
y las de Jaén y Almería, acordándose 
verificar una campaña de propaganda 
para la cumplida actuación malagueña 
dei retiro obrero obligatorio. 
61 recargo en tas herencias. 
Se han reunido en el Instituto Nacio-
nal de Previsión ios comisionados de 
las asambleas públicas de Extremadura, 
recientemente celebradas, para solicitar 
en su nombre, de los Poderes públicos, 
la urgente aprobación del tipo de re-
cargo establecido en las herencias entre 
parientes de más de! cuarto grado y 
extraños, para las pensiones de vejez 
que se declaren en 1922 a favor de 
trabajadores del c^mpo, de la indus-
tria, de labor intelectual y del comercio 
que lleguen a la, edad de retiro, según 
las bases iniciales esbozadas en Ja Con-
ferencia Nacional de Bilbao. 
Constituyen la Comisión los presi-
dentes de la Diputación provincial de 
Cáceres y dei Sindicato Agrícola de 
Graus, que asistieron a las referidas 
asambleas de constitución de la Caja 
regional extremeña dei retiro obligato-
rio, y que han asociado a su humani-
taria labor a una representación astu-
riana de obreros afiliados al régimen 
vigente en el grupo de los de edad 
avanzada. 
En sus peticiones refiérense los co-
misionados a la clase trabajadora de 
tocia España, coincidiendo con expre-
sivas solicitudes de organismos de di-
versos matices sociales de Cataluña, 
Valencia, Andalucía y otras regiones. 
Los lunes y jueves 
rebajas especiales en 
distintos art ículos 
Casa León 
